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Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkah pun. 
(Ir. Soekarno) 
 
Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu 
membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapa pun. 
(BJ. Habibie) 
 
Lebih baik tidak berjanji banyak, tetapi bisa menghasilkan banyak. 
(Susilo Bambang Yudhoyono) 
 
 
Rasa takut sering kali membunuhmu sebelum kematian itu benar-benar tiba, 
bersembunyi hanya akan membuatmu semakin takut dan akhirnya benar-benar 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) implementasi 
pembelajaran menulis eksposisi dengan kurikulum 2013; (2) kendala dalam 
pembelajaran menulis eksposisi; (3) upaya untuk mengatasi kendala dalam 
pembelajaran menulis eksposisi; (4) persepsi guru mengenai pembelajaran 
menulis eksposisi dengan kurikulum 2013;  (5) persepsi siswa mengenai 
pembelajaran menulis eksposisi dengan kurikulum 2013. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi, 
wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah model analisis interaktif yang meliputi empat komponen 
yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) 
verifikasi. 
 Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, guru 
melaksanakan pembelajaran menulis eksposisi dalam tiga tahap kegiatan, yakni 
tahap kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kedua, kendala-kendala 
yang ditemui dalam pembelajaran menulis eksposisi meliputi minimnya sumber 
materi pelajaran, suasana kelas yang monoton, materi menulis eksposisi pada 
kurikulum 2013 berbeda dengan materi menulis eksposisi pada kurikulum 
sebelumnya, dan adanya perbedaan sistem penilaian pada kurikulum 2013. 
Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam 
pembelajaran menulis eksposisi antara lain: mencari dan mengembangkan sendiri 
materi pembelajaran  yang bersumber pada internet, dan membaca literatur, mata 
pelajaran bahasa Inggris; membangkitkan semangat siswa, antara lain melalui 
membacakan cerita lucu, menyanyikan lagu tertentu, menyampaikan yel-yel dan 
lain-lain; memberdayakan MGMP sekolah dan diskusi lintas guru mata pelajaran, 
terutama diskusi dengan guru bahasa Inggris; menyusun materi penunjang dalam 
bentuk brosur; membaca dan memahami buku Guru Bahasa Indonesia Ekspresi 
Diri dan Akademik dan menanamkan sikap jujur kepada siswa sebelum 
melaksanakan penilaian diri dan sejawat. Keempat, guru SMA Negeri 1 Sukoharjo 
memiliki persepsi positif dengan kurikulum 2013. Mereka memandang bahwa 
perubahan kurikulum merupakan kebutuhan. Kelima, siswa SMA Negeri 1 
Sukoharjo juga memiliki persepsi yang positif, siswa beranggapan pembelajaran 
menulis eksposisi dengan Kurikulum 2013  menyenangkan. 
 
Kata kunci : pembelajaran menulis eksposisi, kurikulum 2013, implementasi, 
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